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Let us conclude: academician Dra-
goslav Antonijevic has created a com-
plex work which is significant ethnolog-
ically by its geographic breadth (Bal-
kans: Serbia - Greece - Bulgaria - Roma-
nia), anthropological depth, and its dra-
matic revelation in perspective and
meaning.
The Dromena came about through a
mutuality and permeation of ethnologi-
I Ritualni trans, Belgrade, 1990, p 40.
'Ibid., P 41-42.
'Ibid., P 42.
: Ibid.. p 131.
c Ibid.
,5 The Dromena , p 9.
; Ibid.
S Quotation in The Dromena , p 12.
9 Hesiod, Poslovi i dani (translated by Al-
bert Bazala), Zagreb 1970, p 185.
cal. anthropological and theater-inves-
tigating methods. supported by vast
personal experience and extensive ref-
erence books, connected through schol-
arly rationalism and artistic intuition. All
these are conditions that this work, cre-
ated in the most fruitful interdisciplinary
way, should soon outgrow itself and take
place among the rare classical works of
this genre.
Milenko Misailovic
]0 Dionysus does not present himself as it-
hyphallic: his escorts are sileni and satyrs
with the phallus.
II Collected works of Laza Kostic, 0 po-
zoristu i untetnosti Mattea srpska , Novi Sad
1989. p 340.
12 Ibid. P 369.
13 The Dromena , p 13.
1<1 Laza Kostic, 0 pozoristu i umetnosti , p
340 (underlined by LX.).
KO,UOBM CJIOBEHCKMXKYJITYPA. b'l1JbKE, I. L Clio, 13eo rpal\,1996
Ilyro OLfeKHBaHa neuo npmosen, rrpBH
opoj KO,I.\OBa CJIOBeHCKHX xy.rrypa, rrocse-
hen oH.TbKaMa, Upe,I.\cTaBHOje nanroj rry6-
.:IUIJ,H necer panosa uperexato erno.rnar-
BUCTIFIKorrrpoepIIJIa. TID rrpUCTYIIy, yxojev
naje 'renrxo npen03H3TH npeonnahyjyhu
YTIII~aj IlIKOJIe HUKlITeTOJIcroja,pyCKII ay-
Topn (Tarjana AraIIKlIIIa, AHa TInOTIbIIK-
OBa U Annpej MOP03 - CBU H3 Mocxse)
sp.ro noopo xopecnounapajy caJ],oMalulM
IIcTP3)1(IIBa'UIM3 (13HJbaH3 CUKHt\mh. ,IJ,e-
jan Aj;:\3 'HIh, Mapra 13jc.:IeT1Ih, JhyOIIHKO
PaJ],eHKoBHh) II C3 ycaM,beIIII\1 rOCTOM H3
C.10BeHHje (Mnpjaxr Mennej), Caxio J],Ba
TeKCTa He npare OBy OlIIlITY 'rennennnjy
YfO.'llIKO liITO ce oase CUeIJ,HCpWIHO eplI-
.'IO.'IOIIlK1L\1 (Anexcannap JIOMa) lIJH!' Ma-
xap J],e.:IHMlI'IHO, nOeTII'IKHM IIIlT3lbHMa
(AHa Pa,UIIH),
LlaK n J],a cy lIpUJI031I KOHWIIIlIpaHH
ilPyKTUIje 3 paannxe ~le~y lbHMa sehe, 'rexra
xoja 1L'\ je oojenaanna pOBcnHO je umpoxa
,1.\3 oxroryhn 3aHlIMJbHBa ynaxpcaa LfIITa-
n.a. UITO je najxopncaaja, II HCToBpeMeHo
najsaoannrrja. 06nHK KOMyHuKaIJ,lIje ca
36oPHHIJ,1L\la OBe BpCTe. 3axBa.Tbyjyhrr TO-
Me. ~fOryhe je HMUpOBH30BaTn HeKOJIIIKO
JIHHlIja rrperpaxnaan,a TeKCTa,y 3aBHCHoc-
TIl o,o:MOTIIBaIl,Hje TIHTaOI~a n 0,1.\OHOra UlTO
HajBIIIIle nesyje n.erony rra)KlbY (rexa,
rpaba, \IeTOJ]" xronen HCTPa)KHBalba, OlI-
UIT3 c.:IHKa, KOHKpeTHH peayrrrara, HT)l),
JIHHHja xojy osne npennasceno Hehe, Me-
i)yTHM, .:IlI'UITIl HHna jemry rrOHY~eHY.lDeH
napaverap onhe cave 6U./bKe - 0,0:ilPBeTa
,1.\0 cexreua - UITO Y nexy pyKy nonceha na
~lOpe.TI no xojexr ce 6lUbHlI KOJ(yrpahyje y
C.1HKy CBeT3(PaJ],eHKOBHh), a.J1I 6e3 KOHO-
TaIJ,Hja xoje y TOM KOHTeKCTY J],o6IIja.
Ilpeo je rnasnn npenue'r y xerapn
nptorora (AralIKIIH3, JIoMa, Mennej, Aj-
,I.\3 TIHh). og KojHX je CBaKU npyx-raje KOH-
Il,IIIUlpaH II H3BeJ],eH, rra lbHXOB npnxas
MO>KC IIOC.TlY)KHTII xao Y30paK sa 360pmlK
yIJ,e.:IHHlI.
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Ajna rnhea TeKCT ..L[YJJ:eCHO P:pBO y
Hap0;J:HIIM necxraua 6aJIKaHCKIIX C:10Be-
na". sanpaso je pe3yJ1TaT KOMrrpOMIIC3, He-
MIIHOBHOrKap:rop:je y nrrrarsynoxynrajp:a
ce C.TIIIKa najnehe OrriliTOCTII (xynecao np-
BO) nposepn na )KaHpOBCKII p:eTepMII-
HIIC3HOj rpaha (naponue necve). EepeKTII
cy, KaOIIITO je II rpeoano O'l:eKIIBaTII,nenn
3.'III MOHOTOHII. ,.o;06ponocrasn.ena rrOJIa3-
na nosanaja - Op:HOC II3Mel)Y TaHKOrIT BII-
COKOr p:pBeTa KaO "oce CBeTa'; (jena, KIT-
napnc)upasrpanaror, xpounsacror "JJ:pBe-
Ta )KIIBOTa" (jariyxa, AacpIIHa) - HYAIIyrro-
Tpe6.TblIBMop:eJI sa xacnajarrperpaacnaan.a
rrardHCKIIX IIxpIICTHjaIIII30BaHIIX cnojesa y
IICTOj rpaha. Texraje, Mel)yTIIM, npenena-
xa sa pap: OBeHaMeHe, rra crora OHO IIITO Y
TeKCTY nenyje nenope-reno II nenospnreao,
Tpe6a najnpe CXBaTHTlI xao Ha3HaKe sa
nexa 6yp:yha, resien.nnja ncrpaxaaaa.a.
CyOT-IeHII C3 IICTlIM npo6.TIeMOM. norpe-
60M na ycxnane rexry 1Irpahy, JIlIHrBIICTlI
y na 'l:eny nocrynajy caCBIIMnpyx-mje Hero
epOJIKJIOpIICTII. Onn, C!1060P:HO pexeao, ar-
OMH3yjy TeMy (He same P:pBO yonnrre neh
npno jenne onpebene BpC'Te), a.TIH 3aTO rpa-
~yHe orpaan-raaajy HIITUIM(rpahajerponx-
,Trap y nenaaa). Orpoxrau, aansrnen 'l:aK an-
cypnan, orrcer nperpasoraan,a cannahyje
ce y OBOM cny-rajy qJOpi\IHpalbeM noceone
MaTpIIue. nexe BpCTe .ynumaxa" p,OOO.TbHO
ormrrer na noxpnje CBepe.teaanrue cer-
MeHTe rpannrmjcxe xy.rrype. KOHaT-IH1i
pesynra T n.erone rtpmrene je "Te3aypyc c ,
ca 3ap:aTOM crpyxrypoxr ITrrpH.TIarop:.TbHBUM
061IMOM,3aBUCHO orrrora xojy 06J1CiCTTpe-
6a;J:anoxpnje Uep:HY HmI snnre eTHH'l:KUX
rpyna, jenny WIll smue rpyrra cmr60Jla, jen-
ay llJ1II BIIIlle xareropnja, HTp:.). Y30paK
OBaKBor pana npencraan.en je y TeKCTY
Tarjane Aranxnae; CUM60JIIIKa npsera y
rpanmmjcxoj KyJITYpn CnOBeHa: jacnxa
(noxynraj CUCTeMCKor ormca)". Harna-
maaajyhnaeh yyBOp:HOM rracycy p:a ce yrra-
THHKsa Te3aypyc epnTOCIIM60na He MO)Ke
CMaTpaTH rrOTIIyHIIM 6e3 HajMalbe 200 je-
p:IIHHua, AraIIKIIHa Kao omep:Hy HYJJ:IIjep:-
Hy Moryhy. 6UTHO cKpaheHy Bep3IIjy ca 21
~TaBKOM. xoja no-nm.e je31I'l:KOMCJIIIKmr
JaCIIKe. a sanpnrasa ce n.eaox cyuapnou
C.'IIIKOMy rponxnopy. Beh II caM npernen
enevenara na OCHOBy KOjIIX ce "rropTpeT"
jacnxe lI3rpal)yje y 06JlaCTUMa xoje rro-
KpHBajy I1CTO'l:HH, 3aUap:HII II JY)KHII CIO-
BeHU p:0BOJbHO je IIMrrpeCIIBaH. Ty cy,
u3Mel)y OCTamIX, II eTIIOJIOIliKII MHTomI
(CTaB 2), II epyHKUIIja npsera y MarnjII H
pa3JIIITUITHM 06pep:IIMa (pobeue, xpnrre-
n.e, cBap:6a,caxpana, KaJIeHp;apCKIIu npy-
ra P:oi\WIDI lDUIIIPlIrop:H1I 06peJJ:II - Cf'dBOBU
12-17), II npno KCiO Ky.1THIIrrpep:MeT(CTaB
5) IInlI xao arenc y aaponnoj Mep:IIUHHHU
serepnnn (cranonn 18, 19), saopane Be-
aane sa n.era (eras 20) II eneaenrn "c.'IHKe
CBeTa" y xoje ce OHO yxnana (cranonn 4u
9), II TaKO nan.e. Beh je U na OCHoByonor
cxy-renor-ysopxa jacao na je CIICTeM, aaxo
rJlOMa3CiH. caspureno erpnxacan II ynn-
Bep3a.TIHO rrpIIMeHJbIIB. TIIMe ce cairo
nornphyje ono y JIITa CMO neh IIMaJIlIIIPU-
nnxe ~a ce ynepmio Kap;cy y MOCKBu, jen-
HOBpeMeHo (1995), II3allIJIa p;Ba aacnona
(Crza6JLHCKUedpe6Hocmu, TOM1u C ila6JL-
HCKaJL .vu cjJo.rz0 21lJL) xao npsny HlI3Y epyH-
p:aMeHTaJIHIIX panosa eTHOJIUHrBIICTII'l:Ke
mxorre HUKIITe Toncroja.
Cyo-rasaa,e ca BeJIHKilM clIcTeMIIM~
HeMIIHOBHO P:0BOp;rIY epoKycKJIaCU'l:HO JIII-
TaIbC T3B, "Manux reva", nanarnen CUT-
HlIX a saupano C3;\IO JIOK3.TIII30BaHIIX noje-
p:IIHarIHlIX HCTpa)KIIBalba. Ha n.ax 6II ce
TaKol)e MOrJIOrnenara n II3 seh CKIIUIIPCi-
nor yrna (Op:HOC II3Me~y TeMe II rpahe),
npn 'l:eMy 6H ce ycxrrahenocr na ocnosy
ormrrer cyxcasaa,a xropana npIIxBaTIITII
xao jennaxonpennopenren,e.Kanje pe-r0
npsery, MIICJIIIMOrrpe csera na pap: MHp-
jaM Mearrej rrop:HaCJlOBOM "Bp6a - rrocpen-
HHK U3Mel)y onor II error CBeTa". Orpa-
HIITIlIBIlIII ce na eTIOBeHa'l:KH MaTepIIjaJI (C3
TeKnoaexoxr yrryTHHUOM na pycxy, IIOJbCKY
II cpncxo-xpsarcxy rpahy), ayrop y IIpBII
rrJIaHII3BJla'III TleTlIpII 06pacua KOjII ceMOry
CMaTpCiTlI ~eTepMIIHaHTaMa TeMe: Bp6y
Kao ZpaHULlY Mel)y CBeTOBIIMa, Kao ca.!l
OOH,U C8elU. Kao ,3(]AteHy 3a 60ra IIop:3eM-
.Tba II Kao ilocpeoHuKa II3Me~y 6aja.TIIIu;eII
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XTOHCKllX CIWa. Hax Hll Haj)KeIllnU npo-
TllBHUIJ,Il pana ua rpahu \{cLIOr o6HMa II
Ma.1C pa3HOBpCHOC111 Heon Mor.TIn nopehn
KopncHOCT OB3KBlIX npu.iora. aKOHllIIITa
Jlpyro - onna xao I'OTOBIIX C,1CMeHaTa 33
yrpaJJ:ILY y rpaunnosue npojexre TIIna
CJIO eeuctcuxciiiapuna .
Haj3aJJ:. TeKCT A.'IeKcaUJJ:pa nOMe
("gBa Cl0BeHCKa Ha31IBa :~a npny TOrrO.1Y u
Ano.TIOH xao 6mKaHCKlI oraII, "), xao IIyBeK
KaJ~a je osaj ayrop y UIITalbY. nne MIIMO
CBa 'rpn Moge'la II OTBapanornaan,e sa ce-
oe. Flparehn cyntimrypCTIH (jao.tau n jaoy-
xa. ogHOCHO *agn 'edu II apellon) xao IIC-
TOPUjy npeoripaxaja IblIXOBUX CpOpMU, ay-
TOp CTlI)KC ilO jenne xroryhe napujarrre
IbIIXOBor '5ajegHlFIKor (BeJ~CKor) U3BOp3.
Hsnop, !\IeljYTIIM, unje jour jeuna pex seh
KyJITHll LIIIH rrpeHomelba CBeTe BCl'rpe sa
lIlT3je, Bp'IO BepOBaTHO. \1OraO cnY)KIITII
ja6.'I3H. xao ArBO xojeTeIlIKO ropn. CI<.J13A-
H3Be33xoja ce, TOKOM LIIITalba, ycnocrasu
Ii3Mel)yArnnja II AUO,TIOHalXe,'IIIja ,orn,a
Ii nenena, jaoyxe, CYHl~a II ronone, HeMII-
HOBHO UpOII3.TIa3IIII3 IlOCJlei~HOncrrpahene
lIileje. TI03HaBalbe MaTeplIje y roxmpone-
cy nocraje.napanoxcamro, UOTUyHO npe-
.TIeBaHTHa OKOJIHOCT jep CB3KlI 33IIHTepe-
couaau-nrranan - onajKojIIHeMOp3 HIlillTII
snarn 0 JIlIHrBIlCTIU~II, eTIIMo.10rIljII II
KJ13ClI'moj CplLlIO,10I1ljll,je)lHaKO xao IIonaj
K0.lU 0 TOMe CB<UIITa :ma - yml3II y onaj
pan xao y asarrrypy KOla. KaKO ron ga ce
'3a-BpUIH. CBaKaKO occhasa nooap uposon.
[!.rIO006U U ce.\te. xao noceona TeMaT-
CKa rpyna, rpaCpll'IKII cy H:5!J,BojeHIl IIy ca-
'10M 360pHlIKy (BepOBaTHO HeHa.\IepHO),
6ygynu ga ce IbuMa Gane'rpn pana y lIU3y
(Mopos. TI.10TIUIKOBa. CIIKIlMIIh). Yje;:(IIO
HCL\I ce ynpaBo OBJl:e - na npaxrepy TeKCTa
Annpeja MOp03d "CU\IOO.1IIKCl ;JpBeTCl II
II:IO!(a jaoyxe y cpncxnxi Ka.TleHLlapCKIIM
06penHlL\I rrecxraxra" - npysca npn.tnxa na
YKa>Ke\IO nelrrpeJJ:HOCTIl yHaKpcIlor TIlITa-
lbCl.
EaBehu ce .'byoaBHo-6pa'lHO\I TeMa-
TUKO.\I npe CBera y .:Ia'5apWIKIIM l[ Kpa-
.TbWIKlIIvI. a noroM IIy gpYTIL\f rreOIaMa Koje
nparc nojenane xanennapcxe npaaanxe
(hypl)eBgaH. Y CKpC) lInII J(oMahe oopene
(csanca). MOp03 y clJOKYC L\OBOJIlI cairo ja-
OyKy IIIbCHCl CH\IOO.TIULIKa 3HaQeIJ:,a. cDyH-
KU;UjC CI1:\IOO.Tla CIICTeMaTI130BaHe cy y ner
xarcropnja. nrpau,c. napnsan,e, OTHMalbe,
11c06a II crpe.sau,e, rue jaoyxa - 3aBIICHO
OJ] KOIITeKCTCl - 03HdTlaBa OIEIO ,Tby6aB If
opax, OII.TlO )KeHy y TOM OL\HOCY (nenojxa,
HeBeCTa . xrrana). Hcmrnman,a noxasyjy
Aa je Ycpncxov xrarepnjany ysex pes 0
nnony, a y pyCKOM npeTe2KHO 0 ArBeTY ja-
oyxe.KOHaTlIUf pe3YJITdTaHaJIII3e ynyhyje
aYTopa na napaneny ca apxaIILIHOM CIIM-
60.llIKoMjaoyKe (Tlapncon lI300p), ~IlIMe
ce TeMa spaha y KOHTeKCT MlITa, ouaxrre
cy nd.'ba 'llITdlba .\IOryha y gBa cxrepa: xa
apxerurtcxou yornurasan.y (AjgaLIuh) Uxa
eTllMOJIOIIIKOM nponyrin.naaa.y (Ilona).
Bese, HapaBHO, HIlCY napexrne, aJIlI ce
IbllXOBUM BlIpryenHIIM ycrrocraun.an.en
Ao6uja, naxaxo UJ:(aJbe nenorrryaa, HO saro
3aHUM.:urna UUHCllllpaTllBHaC1IIKa. Cnama
YKpIIITafba, M3ga 3HaTHO Malber OOIIMa,
Moryha cy IIy cny-rajy jaonaaa/ronone (Pa-
,UUH, Jloua, Ajna'luh), npoe (Menuej, Aj-
J:(d'mh)..TJyKa (ClIKIlMlIh, PaL\IIH) II TaKO
)la.Jbe.
TI.logoBIIMaceoy nynox CMUC.lly, OaEll
11pan E II.Tba HeCIIKIlMllh"EpOTCKe KOHO-
Ta~IIje cimToHIIMd y Hap0)lHlIM 3arOHeTKa-
Ma". rpo~e, xyxypys, cuoxaa, nanpnxa,
xynyc, .1yK (U;PHlI. oemlll npasanyx), ua-
cy.;I'/rpax, opax. TlIKBa, pOTKBa. xpacrasau
- UITa rOJ(1(a 3H3'le nerrpnnpesosenou 'IlI-
Taou;y II KaKBe ron KOHoTaU;lIje y n.erosoj
xy.rrypuoj cdiepn ga uMajy, y OBOM KOH-
TeKcTY (OCU.\I, \IO)KJ(a, CMOKBe IIKpaCTaB-
ua) gooIIjajy All~IeH3.lIjy ira xojy ce y HOp-
xrannnxr. "jecTUBII.\j" nplIJUIKa.\Ia najuan,e
noxmm.t.a. AHa.1U3a, Mel)yTIIM, noxasyje
l(d y OBdKBOM moopy CpUTOHUMa xao ne-
HOTaTa 0 ncuene saronerxe neua npOII3BO-
.'bHOCTIl. II J~a .le Kpyr Ii3 Kojer ce m60p
Bpum ,JJ:eTep:\uIHllcaH IICTIlM napaMeTPII.\la
KOjU\f(lll npIlrragajyhu CpOnK-l0p y ~errlIIUI.
Tmle ceo y je)lHOM eKcu;eHTPULIHOM cerMeH-
TY. nOTBpl)yjeonillTa npeTrrOCTaBKa 0 TPa-
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WrIJ;IIjCKOj KymYIJlIKaO 3aTBOpeHOMlIcaxro-
,U0BOJbHOM CIICTeMY Yxojeu xopecnounen-
uaje nocroje ipso facto. a je,UIIHa cnopna
OKOJIHOCTOCTaje MoryhHoCT).la ce OHeyo-re.
3a qlITaO~a xojn nnje Hy)KHO JIlIHI'BHCTa.
noeara nnax ocraje usneeepeno ouetcuean,e
xao eJIeMeHT arpe - osornyra He jean-nee
neh sa jenan crenen BIIIIIe, sanpano nrpe
KO~OBIIMacaMIIM.
Taxohe IIJIO,UOBHMa, a.TIlIII ceveny, rro-
csehea je II pan ARe I1JroTIbIIKoBe "E06,
nacyrs II rpamax y cIIM60mII~II poheu.a II
CMpTII". JJ:BOCTpyKO IIMeHOBalbe (nnon II
ceMe) y OBOM KOHTeKcry jecre yCJIOBHO,
MIl unjeHeOCHOBaHO. Haoyjann II npoxna-
jaJIII, rpanrax (PYClL EeJIOpycII II 3arra,n:rHI
C'IOBeHlI) MIl 606 H rracyn,(J~II C'IOBe-
HH,YKpajHH~H II CJIOB<.l~II)ClIM60JIII3yjy
rpynaohy IIpa~aIbeHOBOr)KIIBOTa,a KOH-
TeKCT 1I3 xora ce Y31IMajy Morao 6H ce
03Ha'HITH xao KIbII)KeBlIlI (npn-re, 6ajKe,
,1HpHKa: cBa,n:6eHenecue H necxe na po-
~eIbY nerera), Taxo carnenana, OHII cy
sanpaso ITJIOP;OBIIKojlI,n:OHoceILTIO,n:. Harrpo-
THB, Ka,n:a ce Bex<y sa CMpT, lblIXOB KOH-
TeKCT je npe caera pIITYaJIaH, 6IIJ10 ,n:a ce
6060M H nacyn.ex oripehyjy Y'IeCHII~H
norperine IIJIII nexe ).lpyre rrosopxe XTOH-
cxor xapaxrepa, 6nJIo ,n:a ce on 6060Be
CJIaMe npasa rparypa CMpTH (Mapnrana,
Mopena)xojace prrrya.tuocnan.yje, 6lIJIO
p;a ce CBe TpII 61I.TbKe najy xao xpana sa
JJ;yIIIe. 3aHlIMJblIBO je na ce - p;OJJ;yIIIe caxo
y cny-rajy 606a - aM6lIBaJIeHTHOCT6lIJbHOr
xona ornena II na nnsoy eppa3eOJIOfH3Ma:
KOP;KaIIIy6a, na rrpnvep, "HajeCTlI ce 60-
6a" 3HaqlI 3aTpy,n:HeTIL a.TIH ,,3arpIIcTH 606"
3HaqH yMpeTII. 360r cnera 'rora, HMajyhn
raxohe y BlI,n:y na je spnearse rro ,n:eclHI-
Hluwjn xpaHa MpTBHX. 606, nacyn, n rpa-
IIIaK - Ka,n:a ce HalJy y OBOj cJIy)K6n - xrory
ce CnyHIIM npanox cva'rparu ceMeHOM.
Tpaee, iiiptee, ueehe II iioeujyuie 'HIHe
Tpehy TeMaTcKy ~emIHY y OBOM 360pHIIKy
- HapaBIw, caMOyroJIHKO IIITO npnKa3IIBaqy
o,n:rOBapa ,n:a TaKBe ~emIHe rrpaBlL
TeKcT AHe Pap;lIH "EIIJ'bKe y 3aIIITHTlI
rrpOTIIBBaMrrHpa", II3HocehIIy rrpBlln:laH
pa3HO I'PIbe (rnor, ).lpaqy, qeIIIJbIIKY, KJIe-
xy,por031I 6poh) epYHK~IIOHaJIHOoojemr-
n.eno sa je).lHlPIKOM ynoroxr y cnery .n:eMO-
na II xyirry MpTBIIX, nortyurra HaM W.1 sa
TpeRYTaK He'vIelbaMO KOHTeKCTYxojn Hac
je noBeJ1a ceHOBIITa 3pHaCTa xpana. AKO y
063HP Y3MeMO II pan Jby6lIHKa Panen-
KOBIIha (;Bnn.xey Mo,n:eJIy CBeTa") rne cc,
rro npocropaovxozapany, HHCKellJIIIp;OIbe
6II.lbKe (xao Haj6.TIH)Ke3eM.lblI ncrronxoje
je xroncxn CBeT)KOplICTe sa KOMYHHKa~II­
jy CMpTBHMa, a IloBIIjyIIIe HnY3aBH~e IIJIII
cpena.e 6IUbKe (nporerayre H3MelJy npne-
Ta/BHCOKor n 3e'vLlbe/HlICKor) CJIY)Ke xao
nocpennnunna penannja Jby,n:CKO-HeJbyp;-
CKO, CJIIIKa na qIIjeM cy rrOl:JeTKY rracyzs,
606 II rpaurax (MaxyHaCTe nosnjyme)a aa
xpajy6emulyK II 60p;.lbHKaBa'rpasa,,n:061I-
ja jacne II aaoxpyxceueotipnce, Kao ysex,
TdHKamIHIIjaKojalulo,n:rloCTHpa~aIbep;emI
o,n: CMpTlI H yxmpaa,a rroaasa na onpes y
TYMa,cIeIby epOJIK.TIOPHlL"X qlIlbeHII~a, a.TI1I
IIcTOBpeMeHo RYP;lI II MoryhHoCTII saHOBe
cacreuarasanaje, xa rrocraan.aa.e HOBIIX
IIC'!'Pa)KIIBaqKIIX napaxrerapa, II TaKOnane.
Mnore TaKBe KBa.TInTeTe lIMa II noxenyra
Pa,n:eHKOBlIheB TeKCT, a.TI1I rrpe cnera n.e-
rona KIbIIf'd CWI6o/lUKa ceeiiia Ynapoouoi
«aiuju Iyscnux Cnoeena (HIIIII-Beorpan,
1996) xoja je IbIIMe - nonynre ca saxauuse-
IbeM - najann.ena.
Hajsan, paJ( Mapre E jenernh "O,n: ,n:e-
BeT 6paTa KpB (epIITOHHMII II TepMIIHII CPO-
,n:CTBa)". H rropen HeraTIIBHe 'rese (,n:a cy
MOTIIBa~IIOHe Be3egmToHHMa ca TepMIIH-
lIMa cponcrsa rOToBO 3aHeMap.lblIBe HaKO
je TaKBaHO}[IIHa~lIjapenaTIIBHO eppeKBeH-
THa). nnaxcxpeheIla:>KIhy na j enny3aHHM-
.TblIBy 06.TIacTy xojoj6IIH.TIIIHrBIICTlIlIepOJI-
K.TIOpIICTlIMor,1H naha jom p;OCTa rrOCJIa.
Pa,n:lIce 0 IIMeHlIMa 6IIJbaKa sa qlIjlI je rro-
CTaHaK "Be3aHa nexa nereana, HapOAHO
aeposan.e ann neposan.e xoje ce npeysn-
Ma.TIO caMIIM npeaohea.en naraacxor na-
3HBa". a Kao rrpUMepII HaBo.n:e ce }.wj'IIIHa
JJ;yIIIH~a II MahyxII~a. AKO ce OCJI060,n:n rro-
l:JeTHor orpaHll'IeIba (IIMeHa no Cpo,n:CTBy),
OBa BpCTa nCI'P3)KIIBalba MOr.TIa 6n .n:aTn
KpUTUKe.npnxasa, nsaeurrajn 441
xopncrre VI MUOroumpe yrrorperin.naepe-
~1YJ1TaTe.
CBe y cnevy, rrpmI opoj KOJlOBa C310-
BeUCKHX xyrrrypa ooe.'le)KlI31U cy .1HUfBU-
CTH. Ila ce nojasno rrpe necerax rormaa,
onaj611360PHIIK seponarno nocno jax neirar
TapTYCKO-MOCKOBCKC CeMHOTlPIKe IlIK031e,
y lbeMy OU MO)K,n:a OllJIO 1Inpnnora noeru-
IVI yCMeuux KlbU)KeBHIIX spcra, a upeo-
BJIal)yjyhu yrnnaj on, nopen Jlorxrana,
HMaJIH I1BauoBn Torropos. Heua. JlaKaKO.
Hwrer neuter y TO~Ie urro ce YTuu;aJH Me-
n.ajy- HanpOTlIB. AIIl!,)Ja cey rexcry AHe
Pap,HH IIOC.JIel\lbH H. :\1aAa 0lVllPlaH, nnax
caCBlIM nenoson.an nacyc UH.le sesao sa
<!J031K.l0Pny CIIM60.'IHKy oarpeua If jafina-
aa y Ceotiaua MIL10ma Llpuancxor. Mor-
:TO OH ce nOMIICJIIITlI W:I.le KlbU)KeBUOCTU3
onor opoja nporepaaa, nrm - UITO je jOIlI
rope - Aa uaje y lbeMy HHKa,n: HlI lIMa31a
Mecro. To, napanuo, Heon Olma TdTlHO. Ha
capann.y cy oumI nosnann CBIllI, aKO 3001'
ne-rer 'rpeoa )KaJUITII. onna je TO necpehna
o KOJIHOCT na ceHIIJe,IlaH "rrOCTlIqap" OBOM
rr03IIBY nnje 0Aa3Bao. Hecpehaa je, Il3Mel)y
OCTaJIOL II 3aTO IlITa npernen panna
KOAupalba ocraje HerrOTIIyH, 6y.n:yhlI,n:a TeK
KlLll)KeBHOCT(Kao Mo,n:e31 MOAe.TIa) orsapa
npOO.'leM H3CJ1ojeHIIXKo,n:OBa II rpehecre-
neaaxvonenannja, napo-nrro aKO cemra y
RlIlIY GIO)KeH O,n:HOC Mel)y rro,n:CMCTeMMMa
KOjU npnpehyjy rpanauajcxy Ky31TYPY. Ilp-
BOCTcnCHlI Hnpyrocrenena CMCTeMII, xao
IlITOcy jC3IIK II oopen, ,n:061Ijajy caCBlIM HOBe
omuxe y CIKTeMIIMa nnmer crenena 1I36or
TOld je sa030MJbUO 6aBJbefbe TeOpMjOM yc-
MeueKlbll)KeBHOCTII CBaKM, 1Irrajcnoacennja
.lHurBIICTlJTIKII lLlIlI ¢OKJIOpIICTWIKHrrony-
XBaT. ysex OlIO nexa BpCTa nperxonnor
pana. OnTIIMamm YC<10BH CTII~y ce, CBaKa-
KO, OH,n:a xana ce nOTPe6e II MoryhuOCTlI
ycar.i1ace, aJIll ua TO - M3me,n:a - rperia
jOIlI 'IeKaTIL
MupjanaJIoeiUe.Iluh
Mapjana L!.AeTe.,nh: YPOK 11HEBECTA.lJOET11KA ElICKE C/JOPMYJIE
EaJIKaHOJIOWKlI lIHCTlITYT CAI-IY, noceona 1I3J1aIba Klh. 64: YHl1.Bep~niTeT y Kparyjesuy -
Ileurap aa HaylJHa IICTpa)}(l1.Balha), Beorpan 1996
ErrCK3 4>OpMyJI3 je nojau HaCTdO y xo-
xreponorujn. y CKJIOI1Y noxyuraja lIa ce
penm nporinen HaCTaHK3 II ayropcrsa
'faKBIiXTBopeBlIH3 yCMeHc KlbH)KeBHaCTII
KaKBe cy Jf.rzujaoa HOouceja, xoje I1plICBOM
BerUIKOM o61I~ry uoxasyjy BIICOK YMeTHII~U
RIIBO, a rrpe csera Tmpcry KOMrr03lIIWJY.
TP3,n:1IU;IIOHa31HO ce nCCHWIKa cj)OpMy.la
J-\ecp IIHIIllIe xao "cKyIIlIHa pesn xoja cepe-
J-\0BHO xopncrn non IICTlIM :\reTpwIKIIM yc-
.TIOBIIMa ,n:a 1I3pa311 lICTy OCIIOBHY unejy".
Yrspheno je lIa ce xoxiepcxn TeKCT y Be-
JUIKojIIfepn cacrojn on TaKBIIX cjJ opMy.TIa,n
rlOIlIJIO ceuo 3aKJbyrIKa,n:a je pacno.tarau,e
BcmIKHMpeneproapov crajahnx 06pTd re
spcre yMuoroMe ortaxnranano cac-
'rann.an.e II nanhea.e Be.1IIKIIX enona. Taj
H331a3 je Ba31lI,n:aH 1Isanpyre eUCKe 'rsope-
BIIHe- Tpnanep ra je nornpnao na npnxre-
py CTdpOMH,n:IIjcKe Maxaiixapaiue xoja 06II-
MOM l(aneKO rrpenasnaasa II caxre XOMep-
CKe eneBOBe - HO IIUTepeCaHTHO je ,n:a je OH
npnn nyr nponepen II, TaKO pehn osepen,
na namesr errCKOM rreCHlIlIITBY. TBOPU;II
KOHu;eIITa a (IJOpMyJIlUJ1IHOCTJI (lIJIlI ¢op-
MymlTIIBHOCTII) ycxeue eIIlIKe, aMepIl'IKlI
HayrIHlrI\1I I1epIIIIJIop;o:, 1I3rpa,I:(lIJIliCY CBO-
jy reopujy, 113Mel)y ABa CBeTCKa para, no-
6pmr ,n:e310M Kp03 aU3mI3Y jorn )KIIBe
cpncxoxpsarcxe encxe noesaje, npesa-
CXO,n:HO YlYC.TIIIM3HCKe. KaKOcepana 0 nos-
HOYf II YYMCTlUPIKOM CMlIC31Y He,n:OBOJbHO
penpe3eHT3TIIBHOM y30pKY, onpasnan ce
~IIHlI noxyuraj Mapjaue Ilerennh na,
HaCT3BJb3jyhlI npasuen aaupranmr y CBO-
joj rrperxonaojcryAnjlI 0 MMTCKOM npocro-
